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
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɣɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɤɪɭɝɥɨɝɨɥɟɫɚ
Ʉɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦɡɚɥɨ
ɠɟɧɧɵɦɜɢɯɨɫɧɨɜɭ ɚ ɬɚɤɠɟɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ƚɥɚɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɭɱɟɬɚɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣɢɡɦɟɪɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɚɡɨ
ɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɱɚ ɢɥɢ ɢɡ
ɥɢɲɤɢ ɩɪɢ ɪɟɜɢɡɢɹɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɲɬɭɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɚɥɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɭɱɟɬɚ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɡɚɫɥɭɠɢ
ɜɚɸɬɛɨɥɶɲɟɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɚɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɢɩɚɪɬɢɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɛɨɥɶɲɢɯɨɛɴɟɦɨɜ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨ
ɜɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Групповой геометрический (штабельный) метод измерения при учете 
круглых лесоматериаловɨɫɧɨɜɚɧɧɚɢɡɦɟɪɟɧɢɢɥɢɧɟɣɧɵɯɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɲɬɚɛɟɥɹ ɞɥɢɧɵ ɲɢɪɢɧɵ ɜɵɫɨɬɵ ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɢ ɩɥɨɬɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɪɟɜɨɞɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɥ
ɧɨɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɢ >@ Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱ
ɧɨɫɬɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɤɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɬɪɭɞɨɟɦɨɤɢɨɩɚɫɟɧɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɪɚ
ɛɨɬɜɜɚɝɨɧɚɯɢɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ
Метод измерения объема при гидростатическом взвешивании ɛɚɡɢ
ɪɭɟɬɫɹɧɚɡɚɤɨɧɟȺɪɯɢɦɟɞɚɍɫɬɚɧɨɜɤɚɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹɫɨ
ɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɟɫɨɜ ɡɚɯɜɚɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɠɢɦ ɩɚɤɟɬɚ ɛɪɟɜɟɧ ɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɚɞɥɹɩɨɥɧɨɝɨɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɩɚɤɟɬɚɜɜɨɞɭɢɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɡɚɯɜɚɬɚɞɨɮɢɤ
ɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹȾɚɧɧɵɣɦɟɬɨɞɧɟɧɚɲɟɥɲɢɪɨɤɨɝɨɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɡɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɫɩɥɚɜɨɦ ɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɭɫɥɨɜɢɣɧɚ ɫɩɥɚɜɟ ɧɚɥɢɱɢɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɛɚɫ
ɫɟɣɧɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Весовой метод измерения.ɂɡɦɟɪɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚɜɟɫɨɜɵɦɦɟɬɨɞɨɦɩɪɨ
ɜɨɞɹɬ ɞɥɹ ɲɬɚɛɟɥɟɣ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɚɝɨɧɧɭɸ ɫɭɞɨɜɭɸ
ɢɥɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɭɸɩɚɪɬɢɸɆɚɫɫɭɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɩɚɪɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɤɚɤɪɚɡɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɦɚɫɫɨɣɛɪɭɬɬɨɢɦɚɫɫɨɣɬɚɪɵɜɚɝɨɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶȾɨ
ɩɭɫɤɚɟɬɫɹɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦɚɫɫɵɩɚɪɬɢɢɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯɧɚɫɭɞ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɧɨɩɨɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɨɫɚɞɤɢɫɭɞɧɚȼɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɜɟɫɨɜɨɣ
ɦɟɬɨɞɢɡɦɟɪɟɧɢɹɧɚɲɟɥɛɨɥɶɲɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɩɨɫɬɚɜɤɟɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɩɢɥɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸɩɨɩɭɬɹɦɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɢɨɛ
ɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɈɞɧɚɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨ
ɝɪɟɲɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɢɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɡ
ɡɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɨɬ ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɩɨ
ɫɬɭɩɚɟɬɤɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸɁɚɷɬɨɜɪɟɦɹɜɥɚɠɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɢɦɚɫɫɚɫɢɥɶɧɨɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ>@
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɦɟɪɚ ɩɪɢ ɝɪɭɩɩɨ
ɜɵɯɦɟɬɨɞɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɞɥɹɭɱɟɬɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɜɧɟɞɪɹɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɪɭɝɥɵɯ ɥɟɫɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟ
ɥɚɡɟɪɧɨɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɂɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɤɥɟɣɦɟɧɢɟɦ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɧɲɟɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɫ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɨɣ ɢ ɥɚɡɟɪɧɵɦɢ
ɞɚɥɶɧɨɦɟɪɧɵɦɢɦɨɞɭɥɹɦɢɢɞɪɈɞɧɚɤɨɞɚɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɨɛɦɟɪɚɩɪɢɭɱɟɬɟ
ɨɛɴɟɦɚ ɤɪɭɝɥɵɯ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦɢ
ɢɬɪɟɛɭɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɨɛɦɟɪɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɩɚɪɬɢɣɤɪɭɝɥɨɝɨɥɟ
ɫɚɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɥɚɧɲɟɬɧɨɝɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɢɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣɫɪɟɞɵ>@Ⱦɚɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɬɚɤɠɟɤɚɤɢɜɵɲɟ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɫɤɜɨɡɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɩɚɪɬɢɣ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɟɫɚ ɩɪɢɟɦ
ɤɚɨɬɝɪɭɡɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɧɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜɨɡɟɨɬɩɪɚɜɤɚɧɚɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɢ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɬɱɟɬ
ɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶɢɫɤɨɪɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɩɪɢɷɬɨɦɫɩɨɫɨɛɟɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟɡɚɦɟɪɵɜɦɟɫɬɚɯɡɚɝɨɬɨɜɤɢɥɟɫɚɩɪɢɩɨɝɪɭɡ
ɤɟɧɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜɨɡɜɦɨɦɟɧɬɨɬɝɪɭɡɤɢɩɪɢɟɦɤɢɢɩɪɢɨɬɩɪɚɜɤɟɧɚɩɟ
ɪɟɪɚɛɨɬɤɭɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɭɱɟɬɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɧɚɤɚɠɞɨɦɷɬɚɩɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
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